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This paper aims to propose a support system for efficiently acquiring the skills of programming and algorithms. In this 
system, we introduce a new mechanism to automatically generate the problems having various degrees of difficulty, such 
that all of the problems are of the same answer type (multiple choice) and  are repeatedly given to reinforce learning.  In 
particular, this system also contains some effective functions, such as a support environment by which a learner efficiently 
learns the programming techniques based on a specified flow-chart of an algorithm, a test environment by which a learner 
easily tests the validity of the programs coded by using various programming languages, and so on.

























































































































































































































































if(K>M) { printf("最小値 %d である ￥n",V); }
else









    int data2[]={33,28,23,41,5,3,21,18,26,16};
    int i,j,minv=100;
    for(i=0;i<10;++i)
    {
        if(data2[i]<minv)
        {
            minv=data2[i];
            j=i;
        }
    }
    printf(" 最小はdata2の %d 番目にある %d である ￥n",j+1,minv);















    int jikoku;
    char str[20];
    struct tm *st ;
    time_t t ;
    t = time(NULL) ;
    st = localtime(&t) ;
    jikoku=st->tm_hour;
    printf( "名前を入力してください：" );
























    if(jikoku<12)
    {
        printf( "おはようございます%sさん￥n", str );
    }
    else
    {
        printf( "こんにちは%sさん￥n", str);
    }









    int price , kosuu ;
    printf( " 価格（税込）を入力して下さい： " );
    scanf( " %d " , &price );
    printf( " 個数を入力して下さい： " );
    scanf( " %d " , &kosuu );
    printf( " 販売金額は %d 円です ￥n " , price*kosuu );
    printf( " そのうち消費税分は %.0f 円です ￥n " , 0.05*price*kosuu/1.05 );




















    「int」 「price」,「kosuu」;
    「printf」(" 「価格（税込）を入力して下さい：」");
    「scanf」(" 「%d」",「&price」);
    「printf」(" 「個数を入力して下さい：」");
    「scanf」(" 「%d」",「&kosuu」);
    「printf」(" 「販売金額は」「%d」「円です」 ￥n",「price*kosuu」);
    「printf」(" 「そのうち消費税分は」 「%.0f」 「円です」 ￥n",「0.05*price*kosuu/1.05」);
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